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Abstrak 
 
 
Pengaruh Tingkat Suku Bunga the Fed, Nilai Tukar, Harga 
Minyak dan Indeks Saham Regional terhadap Indeks LQ45 di 
BEI (Periode Tahun 2010-2015) 
 
Dayu Nugraheni 
F0112026 
 
Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh variabel tingkat suku bunga 
the Fed, nilai tukar, harga minyak dan indeks saham regional terhadap indeks 
LQ45. Data dalam penelitian ini adalah data time series bulanan mulai dari tahun 
2010-2015. Penelitian ini menggunakan Cointegration Test dan Vector 
Autoregression (VAR) yang dilengkapi dengan Impulse Response Function (IRF). 
Berdasarkan hasil Cointegration Test, indeks LQ45, tingkat suku bunga the Fed, 
nilai tukar, harga minyak dan indeks saham regional tidak memiliki hubungan 
kointegrasi. Hasil dari estimasi VAR menemukan bahwa masing-masing variabel 
memiliki hasil yang berbeda. Variabel nilai tukar dan indeks strait times memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap indeks LQ45. Sedangkan tingkat suku bunga 
the fed, harga minyak dan indeks dow jones tidak memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap indeks LQ45. Berdasarkan hasil Impulse Response Function 
menunjukkan bahwa indeks LQ45 memiliki respon yang berbeda-beda. Respon 
tersebut berasal dari guncangan yang disebabkan variabel tingkat suku bunga the 
fed, nilai tukar, harga minyak, indeks dow jones dan indeks strait times. 
Kata kunci: Indeks LQ45, Tingkat Suku Bunga the Fed, Harga Minyak, Indeks 
Saham Regional,  Vector Autoregression (VAR). 
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Abstract 
 
 
 
Analysis the Effect of Fed Interest Rate, Exchange Rate, Oil price 
and Regional Stock Index on LQ45 Index ( Period 2010-2015 ) 
 
 
Dayu Nugraheni 
F0112026 
 
 
 This study aims to determine the effect of Fed interest rate, exchange 
rates, oil prices and the regional stock index on LQ45 index. The data study are 
monthly time series of Fed interest rate, exchange rates, oil prices,  regional stock 
index, and LQ45 index from 2010-2015. This study relies on cointegration test 
and vector autoregression (VAR) and impulse response techniques. The 
cointegration test showed that there is no cointegration between LQ45 index and 
Fed interest rate, exchange rates, oil prices and the regional stock index. VAR 
estimation showed each variable have different result. Exchange rate and strait 
times index have significant influence on LQ45 index. While the Fed interest rate, 
oil price and dow jones index do not have significant effect on the LQ45 index. 
Impulse response function based on the results showed that LQ45 index has 
different response. The response came from shocks caused Fed interest rate, 
exchange rate, oil price, dow jones index and the straits times index. 
 
Keywords: LQ45 index , Fed Interest Rate, Oil Price, Regional Stock Index, 
Vector Autoregression (VAR). 
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